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Il servizio nazionale NILDE del CNR 
per la circolazione dei documenti scientifici tra 
le biblioteche, al servizio dei ricercatori, degli 
studenti e dei cittadini
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La Biblioteca d’Area del CNR di Bologna
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Biblioteca multidisciplinare scientifica specializzata nelle 
cosiddette “scienze dure”: 
chimica, fisica, scienze della terra, meteorologia, climatologia, 
oceanografia, agricoltura, astronomia, astrofisica, ingegneria, 
microelettronica, nanotecnologie e scienze dei materiali
• 6 istituti CNR + 2 istituti INAF nel campus, 3 in Emilia 
Romagna + sezioni remote (Catania, Napoli, Lecce, …., 
Venezia, Trieste, Torino)
• Circa 1.500 utenti (ricercatori, tecnici, dottorandi, contrattisti, 
assegnisti, laureandi, ….)
• SERVIZI
• Accesso risorse online – oltre 10.000 riviste scientifiche full-text online e 
40.000  e-books e libri tradizionali, banche dati bibliografiche e brevettuali
• Servizio di accesso remoto da postazioni esterne al campus
• Servizio di ricerca assistita, alerts e current awareness
• Servizio di document delivery (NILDE), per il reperimento dei documenti non 
posseduti dalla biblioteca
La Biblioteca d’Area del CNR di Bologna
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• NILDE = Network for Inter-Library Document Exchange
• NILDE è un SOFTWARE web per il servizio Document Delivery 
delle biblioteche 
• Document Delivery (DD) = servizio di reperimento e fornitura di 
documenti scientifici posseduti dalle biblioteche
• Estensione del servizio di prestito inter-bibliotecario avente 
come oggetto i documenti anzicchè i libri
• Il Document Delivery fornisce agli utenti delle biblioteche COPIE 
dei documenti, che non necessitano di essere restituite
• Le biblioteche operano in virtù delle eccezioni previste dalla 
legge sul Diritto d’autore
NILDE: che cos’è
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5Software per le biblioteche e per gli utenti
Utente
Inrterrogazione di una 
banca dati (es: Pubmed)
Trssmissione 
elettronica sicura
Consegna 
documento su carta
Open Url Compliant
Biblioteca 1: Richiedente
Biblioteca 2: Fornitrice
Ricerca integrata sui 
cataloghi ACNP ed SBN 
attraverso l’ISSN o l’ISBN
• NILDE è stato ideato nel 2001 dalla Biblioteca d’Area del 
CNR di Bologna nell’ambito del progetto del CNR 
BiblioMIME ed è stato via via utilizzato da una rete sempre 
più ampia di biblioteche, che ne hanno stimolato il 
continuo sviluppo e l’accrescimento di funzionalità 
innovative. 
• attorno a NILDE si è costituita una comunità di biblioteche 
disposte a condividere le loro risorse bibliografiche in 
spirito di collaborazione reciproca e, prevalentemente, in 
maniera gratuita.
• NILDE è, quindi, sia un software che un network di 
biblioteche che condividono una precisa e innovativa idea 
di servizio. 
NILDE: le origini
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• Massimo sforzo devoluto nella costituzione di cataloghi 
collettivi nazionali: Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), 
Archivio Collettivo Nazionale del Periodici (ACNP), 
metaopac MAI
• Mancanza di una politica nazionale e di standard condivisi 
orientati ai servizi DD e di prestito
• Alcune esperienze di cooperazione tra biblioteche 
appartenenti a piccoli gruppi disciplinari o geografici
Lo scenario italiano precedente a NILDE
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• NILDE ha fornito uno strumento d’uso quotidiano capace di soddisfare 
appieno le esigenze degli utenti, principalmente costituiti da:
Università italiane
Enti di ricerca pubblici
Enti di ricerca biomedici
Biblioteche pubbliche
• Inizialmente hanno aderito le biblioteche tecnico-scientifiche e 
biomediche di ricerca
• Dal 2006 incremento delle adesioni e una maggiore eterogeneità 
Lo scenario italiano
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• Il Regolamento : pochi principi orientati alla qualità del 
servizio e alle buone pratiche
Reciprocità
Facilitare la localizzazione dei posseduti
Rapidità di risposta
Fornitura prevalentemente gratuita
Distribuzione dei carichi di lavoro
NILDE : le regole
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• Sviluppo di nuove funzionalità del software guidato dall’uso 
quotidiano in biblioteca 
• 2001: NILDE 1.0  2011: NILDE 4.0
• Senso di appartenenza ad una comunità : il contributo di 
ognuno è utile e necessario per migliorare la qualità del 
lavoro di tutta la comunità
• Organizzazione simile a quello della comunità del Software 
Open Source:
• Qualità
• Feed-back per migliorare il sistema
• Organizzazione basata sulla fiducia : aspettativa di 
comportamenti cooperativi basati su regole condivise
I fattori di successo
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• Dal 2006 NILDE è un divenuto un servizio online erogato 
dall’Area di Ricerca del CNR di Bologna
• I sottoscrittori possono essere le biblioteche, gli enti o i 
consorzi
• Il Gestore è la Biblioteca d’Area del CNR di Bologna, che 
ha il compito di garantire lo sviluppo del software, l’help-
desk e il supporto tecnico
• L’Assemblea dei Sottoscrittori NILDE (ASN) è composta 
dalle biblioteche partecipanti
• Il Comitato delle Biblioteche NILDE (CBN) è eletto dall’ASN
NILDE:  l’organizzazione
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NILDE: il network delle biblioteche
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• 782 biblioteche
• 14.190 utenti delle biblioteche
• 820.000 documenti dal 2001
• 180.000 documenti nel 2011
NILDE: circolazione dei documenti
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• Possibilità di richiedere i documenti direttamente dalle banche dati 
bibliografiche (Pubmed, Web of Science, Scopus,…) 
• Standardizzazione, controllo  e completezza dei dati
• Estrema facilità di invio della richiesta alla biblioteca
• Tipi di documenti: articoli da riviste e libri
• Gestione della propria bibliografia = elenco di riferimenti
• Operazioni sui documenti: ricerca, ordinamento, filtro etichette, 
esportazione (es: formato EndNote, BibTex....) + richiesta del 
documento alla biblioteca
• Autenticazione con il proprio account “istituzionale”
Le funzioni avanzate per gli utenti
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• Report statistici e indicatori di qualità del servizio
• Tasso di successo 
• Tempo di risposta
• Fattore di reciprocità
• Titoli più richiesti (ai fini delle decisioni sulle acquisizioni)
• Secure Electronic Document Delivery (SEDD)
• Trasformazione di un documento PDF in un file “immagine”, equivalente 
a quello che si otterrebbe se si inviasse un fax
• Cancellazione dal server del file inviato subito dopo la stampa
Le funzioni avanzate per le biblioteche 
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• Miglioramento continuo dei tempi di reperimento dei 
documenti scientifici nelle biblioteche italiane
• Identificazione delle riviste più richieste in Italia
• Osservatorio per la catalogazione collettiva dei periodici 
elettronici in Italia
• Negoziazioni con gli editori per consentire l’invio 
elettronico sicuro (SEDD) nelle licenze stipulate da 
consorzi ed enti italiani
• Creazione di un database “Help-licenze” delle clausole 
contrattuali inerenti il DD presenti nelle licenze elettroniche 
dei contratti italiani
I processi virtuosi
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• Architettura software Open Source LAMP (Linux Apache 
MySQL PHP).
• L'interfaccia grafica è stata realizzata completamente in 
XHTML e attraverso l'impiego dei CSS; l'interazione con 
l'utente è stata gestita attraverso l'uso di Javascript e in 
particolar modo del framework open source AJAX 
Prototype.
• Per i grafici è stata utilizzata la libreria Jpgraph
NILDE: il software
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• Interfaccia grafica multilingue
• Integrazione coi processi di autenticazione degli utenti della 
federazione GARR-IDEM per l'accesso a servizi/risorse tramite il 
framework Shibboleth
• SEDD (Secure Electronic DD): procedimento di "Hard Copy" per la 
trasformazione in PDF immagine dei documenti testuali
• Collegamento con le più importanti banche dati bibliografiche 
(PubMed, Scopus, Web of Science ecc.) attraverso il protocollo 
OpenURL
• Integrazione con i cataloghi nazionali ACNP e SBN per la ricerca 
dinamica del posseduto delle biblioteche attraverso il protocollo 
Z39.50 e lo standard XML
NILDE: il software
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Sito web http://nilde.bo.cnr.it
Help Desk
Informazioni su tutte le funzionalità del sistema NILDE
nilde-help@area.bo.cnr.it 
Tel. 051-6398028 
Team di Sviluppo
Soluzione di problemi di natura strettamente tecnico-informatica
nilde-tech@area.bo.cnr.it 
Comitato Biblioteche NILDE (CBN)
ask-cbn@area.bo.cnr.it 
Riferimenti utili
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